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勾 ノ/ ./那奉 拝連瀕 讃 料東 栄
I-ニーl D課 蹄等米望竃 秤
一.一一.■ - ト.J酔妙 ゆ労
琶_丘_T_i ge 守
〇㌔ 三三 三 幸つ ,TSlS 忘も
lS 烏 LW
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√ 訂 -T i=-b加卵 塊 還
巴恥坤栄
玲簡潔当量
野 的 中 津
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脱水 脱 水 胴 水整冨 聖 霊 誓 言撃 ≡
令 m 合 m 台flLIt台
旭 l
苗 肺病 o甘 惇 77 13.447中 760lGl l9.53
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第 五 衷 乾燥後の胴割粒の敢生
?????????
藍 陛 講 座 名 琴血蟻 孟 還 箭 い0分後蒜酢 Jl2∩分品世lRn分鎧翌 720分範韻 計
870 8'a .51 81 0 ∩0 5721 78(9∩%) .'2E)2(yVo
訂可 吉粍 櫛 f=95 231 -2fi7 ]72L 8■3 0() 82E3 8ー(L(,YyVo)tn(':1%)
･ 望 7793 -241二 5037 228 18 4 li 4 77(1rn% )93I.Urノ
0285 .F]tl22 _LOn4 r)8 I 5'弟三Hz:Z)_
334 2-I40821 1 33〔100%)44(l∝)形
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弟 六 衣 乾燥後の胴刑位VJだ!･L･
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憤温陸別 I品耶 T棚 剖!in 政l諾 芸を諾 鋳 芸と芸芸 芸な轟 誌l 計柏 欧壮 政和 赦捌祉赦馳重刑糊 剤挽政一 l
土 苦軒 19& 62 申 20 21 0 射 欝 (Q2;2:Z;
wcJ百倍掛 947 73 51 7｣ 20 ]. 20 頼 ミ ミ3B:Z3
･mc吉潜恩 947 2913 .231日 蔓 0■一山 01 頼 苦さ呂呂om
700t3膏題額 971α) 3417 2013 134 73 410 12 3串 〔買Z:Z;
800(〕画 す 362 2218 15ll 申 い 415 記 ESt'TgZ:壬















































































I 加 温 方 法 音符警蒜甥蒜割田
(i) 18%-12% (100C-1〔巾0(J .3.ち .T.4
(コ) ′′ 1CnC'C-,40｡(l ･l.!1 4.9
(3) ′ 40OC ≡.∩ 1.3
'/ 5(ー0(; r:.〔) 2.4.3341_
′′ tl)0〔tT i.q
〃 70 ! 13
′/ SOP〔Jt .-㌔l 4.6
′ 鮒OG1 .J乱打 5,0
/, lOuOC T;.巴 5.4
LL,I)) ′/ l〔汀)O〔ト 40OC 孔】 ,1.fJ
((1J) ′′ 40OC 1ー8■一口-■/::.Al 1.2
/ .fTJOO() 1.9
I/ (i(ド(_7 26
′′ 7rPU .3.-i 3.0
′/ 占(y3C I.I.i L3,2
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第十衣 吹出奴乎蛮地に規はれたる胴割米
品 樺 a 胴割米,fE{3 I玄米の水分組 l
紳 力 無 苗 穂微 官 博 1;.i" 日 ;.;"i
告 紳 _--棋 芸 芸 ].Flj]J;i 21.6]5r)
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第十一袈 土塊の乾渦と胴割米少合
刈 取 期 古称脈剤米歩む 相 胴割.米歩合
括 水 原 碓 氷 屈 常 7J(匹 純 水 既
十 月廿七日刈 % % % 形17.5 ll.5 12.0 0.0
十一月 一 日刈 44.0 '35.5 21.Q 5.0
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伊 太 利 形 % % ′0 0 0.2'3 0.9.'-)
那 併 鮎 相 0.鳩 3.61 5.15 14.71
トーチツ 粘 招 0 0.81 2.24 f).20
変 相 0 0.19 1.51 2.01
雄 町 五 斬 0 00,ln 1.32
:Bf 良 郡 2.45 3.Lil 1LIJ.E37 13.73
短 焼 花 蝦 21.84 27.49 31,57 -
べヂダリ-ストック 0.鎖〕 2.99 4.85 -
柳 川 OAl 1.88 5.13 -
吾E:支中生二二 0 1.別- 22.15 .9,I.18
北 海 'JLi-赤 毛 0 0 0.17 0
中 秋 抑 力 0 02.G1 6.36
岡 山 政 治 0 0 2.01 3.6(〕I
搾 取雄 町 - 舵 0.16 3.19 2L3.3li 27.,370 0 0
牒 紳 力 B ∩ 0,5 α90 3.46
稔支晩生--C) 0 0 0.87 1.05
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'第十川;ii･ 胴 剖 米 歩 合
時 期 鳩 告 断 簡
I一触Ⅶ米抑 7J<分吉見 両 面 ｢
A.- 八月 -什凹 HfH滞:/uLE 九 二 日出様日収 七 El肘 掛* 0.㌘ T ,iz:::･)J 17.91 ′2:i.tX)0l l.ZiQ;i17.87618
十 八月l:T.M r]M博 8.1 10.05日 ]92.01 ' 7鍋 35.(牲 】5.JlG
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